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Well-known investment banks offer initial public offerings (IPOs) on 
the Internet through “electronic brokerage transactions”. However, 
online investors are in no hurry to buy IPOs and are prudent in their 
proposals. Approximately 90 % of IPOs are bought by institutional 
investors and the rest by VIP clients of investment banks. Accor-
dingly, in the process of resale, interested intermediaries have the 
opportunity to make a profit (“sprinning”) by selling these shares on 
the first day of trading. Thus, the question remains whether online 
investors will become as reliable buyers of IPOs as institutional 
investors. Accordingly, the sequence of modernization of the finan-
cial market will help systematize the development of financial 
services and the financial system in general. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В 
ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
На сучасному етапі розвитку економіки України все більшо-
го значення набуває наявність ефективно організованого фінан-
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сового ринку, здатного забезпечити потреби економіки в інвес-
тиціях за допомогою акумуляції тимчасово вільних фінансових 
ресурсів.  
Метою роботи є дослідження ролі та значення фінансового 
ринку в фінансовій системі України. 
Дослідженню ролі та значення фінансового ринку в фінан-
совій системі держави приділяли свою увагу як вітчизняні, так і 
зарубіжні вчені. Серед них: К. Омає, О. Білорус, А. Гальчин-
ський, С. Гофман, І. Школьник та інші. 
Фінансовий ринок – це сукупність обмінно-перерозподільних 
відносин, пов’язаних з процесами купівлі-продажу фінансових 
ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової 
діяльності. З огляду на те, що фінансовий ринок України форму-
ється в умовах трансформаційних процесів, він потребує ретель-
ного дослідження як з теоретичної, так і з практичної точки 
зору. Враховуючи незначний період функціонування порівняно 
з економічно розвинутими країнами, фінансовий ринок в Украї-
ні має певні вади, які необхідно усунути, але для цього необхід-
но ретельно дослідити тенденції [1].  
Розвиток та становлення фінансового ринку України є необ-
хідною передумовою розвитку інших секторів економіки держа-
ви. Добре функціонуючий страховий ринок, розвинені небанків-
ські кредитні установи, пенсійні фонди та інші фінансові уста-
нови сприяють стабільному та прогнозованому розвитку усіх 
економічних процесів у суспільстві. Розвиток фінансового рин-
ку відображає гнучкість фінансової системи та швидкість, з 
якою вона може пристосуватися до змін в економічному та полі-
тичному житті країни, а також до різноманітних процесів, які 
відбуваються за її межами. Фінансовий ринок забезпечує свобо-
ду руху капіталів та інших фінансових суб’єктів у світовому 
масштабі [2]. 
Фінансовий ринок як цілісна структура взаємовідносин між 
економічними суб’єктами виконує ряд таких функцій: 
1) мобілізація тимчасово вільних грошових коштів через 
продаж цінних паперів; 
2) фінансування відтворювального процесу; 
3) сприяння переливу капіталу між галузями та капіталами; 
4) підвищення ефективності економіки в цілому [1]. 
В Україні функціонує банкоцентрична модель фінансового 
ринку, тобто у структурі фінансового сектору домінуюча роль 
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належить банкам, саме через них проходить рух основної час-
тини грошових ресурсів. Для нормального функціонування еко-
номіки держави необхідно постійно мобілізувати, розподіляти 
та перерозподіляти фінансові ресурси. Для цього у економічної 
системи держави є два механізми: мобілізація коштів за допомо-
гою податкової системи і фінансовий ринок, на якому відбу-
вається розподіл і перерозподіл капіталу. 
До основних чинників виникнення, становлення та розвитку 
фінансового ринку, що визначає його особливість та специфіку 
можна віднести такі: 
– транскордонний рух фінансових ресурсів; 
– науково-технічний прогрес; 
– конкуренція на світовому ринку між і закордонними 
фінансовими інститутами [3]. 
Фінансовий ринок має визначальний вплив на функціону-
вання фінансової системи країни і від того наскільки стабільно 
він функціонуватиме та інтенсивно розвиватиметься, залежати-
ме і стабільність фінансової системи в цілому. В Україні слід 
впровадити цілісну довгострокову стратегію розвитку фінансо-
вого сектору України, а також для координації дій різних орга-
нів влади в сфері впровадження заходів щодо розвитку 
фінансового сектору. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
Внаслідок світової пандемії COVID-19, яка глибоко пору-
шила бізнес, сфера фінансових послуг інноваційно трансфор-
мується. Зокрема, пандемія коронавіруса і її наслідки прискори-
ли зміни в індустрії платежів, які зазвичай займають близько 
